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" L A R E G I A " de Ca lzados Garaeh 
>jQ Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima p O r f l f ] V\ íf) 
10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. | ñljllIU FIlJU 
Casa oentral: Granada Sucursales: Arnteciuera, Jaén, Motril 
SOBRE EL PRESUPUESTO 
E X T R A O R D I N A R I O 
D E S F A L C O 
No se alarmen los concejales de la 
época dictatorial: no empleamos la 
palabra desfalco en su acepción de 
«tomar para sí un caudal que se tenía 
bajo obligación de custodia>, sino que 
la usamos en el sentido de «quitar parte 
de una cosa, descabalarla» que es lo 
que, según el informe del señor Navas, 
se ha hecho con el presupuesto ordina-
rio: descabalarlo, -aplicando fondos des-
tinados a las atenciones ordinarias del 
Ayuntamiento, a pagar gastos del pre-
supuesto extraordinario. 
Así vemos en el cuadro comparativo 
que inserta dicho informe, que del pre-
supuesto extraordinario se han pagado 
en total gastos por valor de 816.327,76 
pesetas, y como los únicos ingresos 
que por dicho presupuesto ha tenido el 
Ayuntamiento han sido ochocientas mil 
pesetas de un emprést i to concertado 
con el Banco del Crédi to Local, y 
7.617,16 céntimos que por intereses de 
las cantidades que han estado en las 
cajas de dicho Banco pendientes de 
entrega, resulta una diferenda de 8.710 
pesetas, que ha sido pagada con fondos 
del presupuesto ordinario, dejando in-
dotadas en éste atenciones por suma 
equivalente. 
Esto, que a primera vista parece care-
cer de importancia, la tiene y no peque-
ña, ya que no existe precepto legal 
alguno para adoptar, como adoptó el 
Ayuntamiento en la sesión de pleno 
celebrada el 11 de Diciembre últ imo, el 
acuerdo de «que la diferencia que resul-
te entre el saldo que existe a favor del 
Ayuntamiento y las certificaciones pen-
dientes de obras ejecutadas por admi-
nistración gastos de personal, etc., se 
abone provisionalmente con cargo al 
artículo tercero del capítulo primero del 
presupuesto ordinario para 1930», y que 
«una vez formalizado el nuevo présta-
mo (se refiere al segundo que se nego-
ciaba con el Banco de Crédi to Local) 
se reintegre al presupuesto ordinario 
de la cantidad abonada por el concepto 
anteriormente expuesto». Estoes, que 
se acuerda que el presupuesto ordinario 
preste 8.710 pesetas al presupuesto 
extraordinario, para pagárselas con el 
segundo emprést i to que facilite el Banco 
de Crédi to Local, dejando mientras 
tanto indotado en esa cantidad el artícu-
lo tercero del capítulo primero del pre-
supuesto ordinario para 1930. 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
ESTEPA, 85, — Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
clínica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 






AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL COBOS CORDÓN 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de aulomóviies y cocues de alquiler. 
Si el Banco de Crédi to Local realiza 
el Segundo emprést i to y puede reinte-
grarse al. presupuesto ordinario, el desliz 
no habrá tenido consecuencia alguna 
de orden práctico; pero si por el contra-
rio alguna circunstancia fortuita fuera 
causa de que el segundo prés tamo no 
llegue a realizarse, resultaría que al 
Ayuntamiento le faltarían 8.710 pesetas 
en la cantidad destinada al pago de 
intereses y amortización del emprés t i to , 
que es la obligación comprendida en el 
artículo tercero del capítulo primero del 
primero del presupuesto ordinario 
de 1930. 
Este es un hecho que entraña verda-
dera gravedad, no tanto por sus conse-
cuencias materiales, como por las lega-
les que pudieran derivarse para los 
concejales que adoptaron el acuerdo, y 
no se concibe que haya habido personas 
(tal vez los inspiradores del acuerdo y 
por ende los que moralmente son res-
ponsables de que se tomara) que hayan 
comentado en sentido jocoso el ep ígra-
fe «Derivaciones del presupuesto extra-
ordinario en desfalco del ordinario de 
1930» que lleva la parte cuarta del infor-
me del señor Navas. 
La responsabilidad en que el Ayun-
tamiento ha incurrido al acordar que el 
presupuesto ordinario supla esas canti-
dades al extraordinario es incuestiona-
ble, porque los concejales que dan a los 
caudales o efectos que administran una 
aplicación pública diferente de aquella 
a que están destinados, llevan a cabo 
una malversación de caudales públicos, 
que en el mejor caso, se sanciona con 
la inhabilitación. 
La actuación del Ayuntamiento ante-
rior acusa el mayor de los desconcier-
tos, no obedece a un plan sistemático, 
no acusa m é t o d o alguno, y más parece 
regida por el capricho, s egún las velei-
dades que acusa. 
En el n ú m e r o anterior, bajo el epí-
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grafe «Un acuerdo ilegal», inser tábamos 
el que adoptó el Ayuntamiento al apro-
bar el presupuesto extraordinario de 
que * entre todas las obras a que se 
atienden en este presupuesto, el Excelen-
tísimo Ayuntamiento declara la preferen-
cia de las de abastecimiento de aguas, 
construcción de alcantarillados y pavi-
mentación'. Esta preferencia no está 
determinada exclusivamente por el 
acuerdo municipal, sino que además se 
deriva de las obligaciones que a los 
Ayuntamientos imponen los artículos 
201 a 204 del Estatuto Municipal. Pues 
bien: el Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera, a pesar de que es axioma «n 
derecho que nadie puede ir contra sus 
propios actos, quebranta su acuerdo y 
sin estar concluidas las obras que decla-
ró preferentes, y de las 800.000 pesetas 
obtenidas en el primer emprést i to , 
invierte 161.43Q,92 pesetas en el Institu-
to local de Segunda Enseñanza, y en las 
obras del Parque de María Cristina, y 
mientras tanto están pendientes de pago 
por no haber fondos, ciento trece mil 
setecientas una pesetas once cént imos 
por las certificaciones n ú m e r o s 5 y 6 de 
las obras de abastecimiento de aguas. 
¿Cabe mayor inconsecuencia? 
Serán publicados cuantos trabajos ori' 
tginales st nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
Conferencia de San Vi-
cente de Paúl 
El viernes 16, ante la Junta especial 
de escuelas de esta Conferencia, y en 
el local de la misma, iglesia de Santa 
Clara, tuvieron lugar los éxamenes de 
final de curso de 1929 al 30. 
Dichos exámenes basaron sobre las 
materias de dictado, ejercicios de arit-
mética, ' lectura y religión, dando mues-
tras los alumnos del gran aprovecha-
miento recogido durante el curso. 
Obtuvieron los primeros premios: En-
rique Rodríguez Sánchez, Rafael Díaz 
Ñ u ñ o y José Alamilla Pérez, a quienes 
les fueron entregados magníficos trajes. 
Los demás alumnos, hasta el número 
de cincuenta y seis, fueron premiados 
con cortes de blusas y pantalones. 
El día 18 fué el cumplimiento pascual 
de los alumnos de dicho centro en la 
iglesia de la Stma. Trinidad, asistiendo 
el número indicado, y después fueron 
obsequiados con un desayuno en el 
local escuela. 
Desde estas columnas enviamos nues-
tra gratitud en nombre de los alumnos 
al Excmo. Ayuntamiento y señores so-
cios protectores, que contribuyen con 
sus donativos ai sostenimiento de esta 
hermosa obra; nuestra enhoiabuena a 
su presidente don Miguel Reyes Rodrí-
guez y Junta directiva, y nuestra felici-
tación a su joven profesor don Fran-
cisco Cantos Sánchez y vocal don An-
tonio Sánchez Gallardo, que han tra- I 
bajado sin descanso durante el curso 
Un Conférente. 
ñ PYO1930 
¡DIA GRANDE EN 
A N T E Q U E R A ! 
A P E R T U R A 
del nuevo edificio que ha cons-
truido la 
Casa Berdún 
en ca l l e in fan te , 4 4 
para instalar su establecimiento de 
tejidos con precios desconocidos 
en el comercio. 
SECCION DE TEJIDOS 
BATISTAS A 15 CÉNTIMOS 
Servilletas a gorda.—Curado blanco 
fuerte a dos reales.—Crespones seda a 
seis reales.—Seda cruda a 2.25. - Corte 
traje para caballero a 7.50.—Piezas de 
holanda superior a 10 ptas.—Percales 
finos para camisas a dos reales. 
Las más grandes novedades en tejidos 
las presenta la 
Casa Berdún 
En medias y calcetines no hay quien 
compita con esta casa. 
Medias de hilo a 0.30- Medias seda 0.75 
S e c c i ó n d e s a s t r e r í a : 
Traje puro hilo confeccionado a medida 
cuyo valor es de 50 ptas., por 5 dures. 
Traje estambre Sabadell confeccionado 
a medida, cuyo valor es de 100 pesetas, 
por diez duros. 
Estos precios solo regirán del 26 de 
Mayo hasta el 30 de Junio, haciéndose 
además durante dichas fechas espléndi -
dos regalos de preciosos juguetes a 
todos los compradores, por ' insígnifican-
te que sea su compra. 
SEmÚt! DE PRElIBilS [OHFEEEiOIIM: 
Vestidos para niños a 0.75.—Camisas 
caballero a 3 pesetas.—Delantales lona 
0.65. — P a ñ o s cocina 0.25—Calzoncillos 
2.25.—Pantalones 3 pesetas.—Blusas 
5 pesetas.—Trajes para caballero 10 
pesetas. 
Tenga la seguridad de que puede 
ganar 2 0 d u r o s en un d í a 
comprando otros veinte 
Casa Berdún 
N o o l v i d e las s e ñ a s . 
INFANTE, 4 4 - A n t e q u e r a . 
(junto a las máquinas "Singer".) 
NO O L V I D E N L A FECHA 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACIÓN DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa García Rodrígaez 
Maestra de primera enseñanza. 
Para informes, de 4 a 5 de la tarde. 
MESONES, 24 
26 I 
• S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
D E S F I L E DE DEVOTAS 
Acodado en el alféizar de mi ventanita, 
atalayo la comitiva religiosa de la tradi-
cional procesión del venerado Cristo. Mi 
pequeño observatorio, orientado hacia la 
izquierda de las filas, no me permite ver 
más que la hilera femenina. Verdad que 
la otra no me interesa por su doble cua-
lidad de varonil y derechista, adjetivos 
que, a Dios gracias, no me seducen. 
Carezco en absoluto de afinidad con 
Wilde y Pradera, el de la dura estaca 
que, contundiendo, convence. 
Pasan mujeres y más mujeres, con 
velas más o menos torcidas, que conste-
lan la acera con su lagrimeo céreo, causa 
de futuros batacazos en días sucesivos. 
E l desfile es interminable. Miles de mu-
jeres de todas las clases sociales van 
unas tras otras; dan unos pasitos, se 
paran, andan de nuevo para volver a 
dejar otro rato ociosos los pies, que 
lucen lindos zapatos unos, botas torcidas 
otros y, algunos, únicamente las medias 
pot ir descalzos. Quizás abunden las 
viejas, las feas, las desgarbadas; pero 
no son menos numerosas las jóvenes 
bellas,graciosas, gentiles. Ahí van Rosa-
rio, Lola, Pilar, María, todas encantado-
ras, en un humano y delicioso ramillete. 
Aquella es Carmela \vaya ojos! Ya 
avanzan la incomparable Trini y la me-
nuda Añila, tan airosa y simpática. 
Y ¡dónde dejamos a Concha, que por 
allá asoma, tan fachendosa y retrechera). 
\an en pequeños grupos familiares, 
amistosos o adventicios. E n este momento 
cruza mi campo visual un conjunto de 
pesadilla, arrancado a los caprichos de 
Goya: viejas esqueléticas, matronas ele-
fantíacas, semijóvenes con los hombros 
puntiagudos, las paletillas salientes, la 
columna vertebral encorvada, los sem-
blantes pomulosos, huesudos, asimétricos. 
Pero a pesar de tal fealdad son mujeres— 
mujeres, quizás unos cuantos años antes 
atrayentes—desfiguradas por la edad, la 
función maternal, las privaciones, los 
trabajos, y las miro—desde lejos—con 
simpatía. 
Continúa el lento desfile de mujeres 
que marchan a la izquierda de Cristo. 
¿Por qué a la izquierda, cuando siempre 
se le cede al bello sexo la prefeiencía? 
No sé a qué pueda obedecer ésto, pues 
Jesús no fué un misógeno, ni mucho 
menos. Al contrario; amó mucho a las 
mujeres. Marta, María y la Magdalena 
se contaban entre sus amistades dilectas. 
EMILIO. 
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No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar artículos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios m u y m o d e r a d o s . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece m i l a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas > matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, < Camero > 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
















A inmejorables precios ofrecemos: 
P a ñ e r í a , D r i l e s , Co lchas d e t o d a s c lases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S I LE A C O N S E J A M O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa 'as t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda, extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. — 
7.— 
le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D DE SEVILLA, le proporciona esta ocasión. 
6randes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
DE UNA EXCURSION 
ESTUDIANTIL 
Recordarán nuestros lectores que en 
el mes de Enero último pasaron por 
esta ciudad, con dirección a Sevilla, 
dos grupos de estudiantes, proceden-
tes uno de Málaga y otro de Granada, 
y que realizaban el propósi to deportivo 
de ir a pie hasta la ciudad del Betis. 
Al dar cuenta de su paso por Anteque-
ra, dijimos que entre los excursionistas 
figuraba un muchacho paisano nuestro, 
hijo del fotóg afo don José Alme"dro 
Martínez, residente en Málaga desde 
hace años. 
Pues bien, hoy tenemos el gusto 
—ya que no ha podido ser antes por 
falta de espacio—de publicar el siguien-
te relato de la etapa Antequera-F.stepa, 
debido a la pluma del joven paisano, y 
cuyo trabajo, entre todos los presenta-
dos por los excursionistas, encargado 
cada uno de reseñar una etapa, mere-
ció el premio ofrecido por la No^nal 
para la mejor crónica del viaje. El es-
crito, si no perfecta obra literaria, es 
muy estimable dada la edad de su autor, 
y en ella se observa un estilo ágil y 
movido y una gran aptitud para la des-
cripción. 
A N T E Q U E R A - E S T E P A 
O CUARENTA Y CUATRO K I L Ó -
METROS EN EL COCHE DE 
SAN FERNANDO 
Me desper té sobresaltado: había o ído 
un ruido, y empecé con grandes abri-
deros de boca, y no menos desperezos. 
Los golpes se volvieron a repetir. 
— Quién e s—pregun té . 
—Las siete, señor. 
—Está bien. Gracias. 
En el mismo montento me puse de 
pie, o mejor dicho, no me puse, no 
podía; cada pierna me pesaba una 
arroba; me era imposible incorporarme. 
A l principio sentí temor, pues me creía 
que no iba a poder continuar mi viaje. 
Por unos momentos perdí la confianza 
en mí, me agobié ante tal postración y 
en mi cabeza entera hervían los pensa-
mientos. He fracasado; mi nombre ser-
virá de mofa; los estudiantes quedarán 
en mal lugar. Pero haciendo un es-
fuerzo sobrehumano y tras agudos do-
lores, conseguí ponerme de pie. En 
aquel mismo momento me sentí fuerte, 
arrojé de una vez fuera de mi cabeza 
los pensamientos agobiadores y gri té 
con toda mi fuerza: ¡En marcha! 
* * * 
Habíamos terminadode tomar el des-
ayuno, cuando se oyen las voces de 
que decían: ¡Listos los jefes de ruta, 
para la marcha! 
En seguida nos arreglamos nuestros 
macutos y después de despedirnos de 
las autoridades abandonamos la hospi-
talaria ciudad de Antequera. 
Yo observo y veo que a los ocho 
compañeros míos también le flaquean 
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CERVEZA VICTO 
La de mejor paladar y m á s fina. 
EKiiid esta marca en lodos los esiamecimienios 
las piernas, hasta que media hora des-
pués hemos entrado en calor y anda-
mos a pasos agigantados. 
La histórica Peña de los Enamorados 
nos contempla y en su gigantesco per-
fil parece dibujarse una sonrisa. Una 
sonrisa que no sé si sería de alegría o 
de compasión. Poco a poco se Iba ex-
tinguiendo en el horizonte. 
Vamos encauzados por una es í re :ha 
carretera, q\ie al parecer no tiene fin. 
A nuestros lados se ven extensas cam-
p i ñ a s todas desiertas, sin un árbol, sin 
una planta, sin una estaca; aquello pa-
rece que no tiene vida; pero de cuando 
en cuando se ven remontarse bandadas 
de pajarillos que con sus alegres cantos 
hacen variar por unos momentos el 
aspecto triste del terreno, hasta que 
unos metros más allá se posan de nue-
vo y todo vuelve a su primitivo estado. 
Así vamos recorriendo kilómetros sin 
darnos cuenta, hasta que al fin descu-
brimos allá en lontananza las casitas 
blancas del pueblo de Mollina. Apreta-
mos el paso y pocos momentos des-
pués nos encontramos descansando en 
un café, del cual, después de haber to-
mado un refresco, debemos partir para 
La Roda. 
Llevamos andando tres horas, tres 
horas de continua risa, tres horas de 
música de talón. 
Nos encontramos a algunos labrie-
gos y le preguntamos que cuánto falta 
para La Roda. En seguida contestan lo 
mismo de siempre: *más allaiya», <dos 
leguas rebajás», «la volá de una per-
diz». Total, que seguimos nuestro ca-
mino sin saber lo que nos falta. 
El sol ya ha empezado a ocultarse 
detrás de los lejanos montes y las t i -
nieblas principian a formarse. Entonces 
descansamos un poco, muy poco, quizá 
sean unos cinco minutos; tomamos 
agua de nuestias cantimploras, nos po-
nemos nuestras trincheras, rebuscamos 
en los macutos las linternas y reanu-
damos nuestra marcha, una marcha 
mucho más veloz que durante el día. 
La noche nos gusta más para caminar, 
y entonces nos agrupamos; el silencio 
es absoluto; únicamente se oye el mo-
nótono ruido de las pisadas, y de vez 
en cuando, como un ténue fuego fatuo, 
se ve brillar en la obscuridad la luz de 
una linterna. 
Así de esta manera se van pasando 
las horas y los ki lómetros , cada uno 
con el pensamiento en una cusa dife-
rente; pero que al fin y al cabo es lo 
mismo. Hasta que al fin, allá en la pe-
numbra se divisan las luces del pueblo 
de La Roda. Un ¡hurra! de alegría se 
escapa de nuestros pechos, y como fa-
vorecidos por hadas misteriosas empe-
zamos a andar más deprisa; la pesadez 
de las piernas no la sentimos, de los 
malos ratos pasados no nos acordamos, 
y así, con la alegría en los rostros y 
con las letras de algunas marchas en 
nuestros labios, entramos a las ocho 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Nó se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se *o*iiene correspondencia. 
de la noche en La Roda, primer pueblo 
que pisábamos de la provincia de Se-
villa. 
La muchedumbre nos rodea. Condu-
cidos por ellos nos trasladamos al Ayun-
tamiento. El alcalde, hombre simpático, 
francote y sin presunción de su cargo, 
nos esperaba ansioso. De allí nos d i r i -
jimos al casino, en el que fuimos ob-
sequiados a todo lujo. En sus caras se 
veía rebosar la alegría. Allí se der ramó 
certeza en gran cantidad, se descor-
charon añejos vinos sevillanos, se cantó 
flamenco; allí el viejo se sentía joven, 
el joven se sentía niño; allí había ale-
gría, alegría franca, alegría verdadera. 
El señor alcalde no sabía c ó m o ma-
nifestarla. Lloraba de gozo, bailó sevi-
llanas, con tó anécdotas de su vida. Las 
muchachas cantaban, allí se reía, allí se 
lloraba, allí... se soñaba. . . 
Dos horas duró el descanso, dos 
horas inolvidables para nosotros; el 
pueblo en masa nos pedía que nos 
quedáramos aquella noche; pero no 
pudimos aceptar su petición porque 
nuestro fin de etapa era Estepa. No se 
desalentaron por eso: nos acompaña -
ron hasta la salida del pueblo y a lgu-
nos mozos vinieron con nosotros hasta 
Estepa; diecinueve ki lómetros de risa, 
diecinueve ki lómetros de alegría. 
Tres horas y media después dist in-
guimos Estepa, que dormitaba al pie de 
un pedregoso cerro. 
Las autoridades nos esperaban a la 
entrada, nos señalaron nuestro aloja-
miento y nos fuimos a descansar. 
Destapé mi cama, me acosté y dije 
lo mismo que la noche anterior: ¡Ya 
falta menos! 
Cerré los ojos y me dormí pensando: 
«Mañana vendrá por nosotros 
el coche de San Fernando, 
unas veces a píe y otras andando» . 
José Almendro Crescinl. 
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F . A P R I E T A F'róxima apertura de su clí-nica, en calle Estepa, 3S; primer piso del local de las 
- - máquinas "Singer" - -
MARÍA F E R N A N D A L A D R O N D E G U E V A R A . 
Bellísima primera actriz que debutará al frente de su compañía, 
en el Salón Rodas, el martes 3 de Junio. 
E S T U P E N D A GOüEG-
CIÓN D E A B A L I C O S 
CASA CAÑAS 
4! J lHi f 
P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s bo rdadas , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ia s , ca lce t ines , l igas , t i r an t e s , a r t í c u l o s pa ra 
r ega lo s , loza» c r i s t a l , a l u m i n i o . 
P O L I T I C A 
I N T E R N A C I O N A L 
EL RETO DE M U S S O U N Í 
El reciente discurso bélico pronun-
ciado en Fiorencia por el dictador 
italiano, tía dejado flotando en el am-
biente internacional un vaho de tristeza, 
que contrasta fuertemente con el op t i -
mismo que refleja estos mismos dias la 
proposición Briand, el célebre estadista 
francés amigo de la paz. 
Los términos duros y poco amigables 
de la peioración mussoliniana, consti-
tuyen un reto lanzado a la tranquilidad 
mundial, una lanzada llena de soberbia 
al corazótKde los que tratan por todos 
los medios llevar a los pueblos, sino 
una seguridad, por lo menos una posi-
bilidad de que las guerras, con to las 
sus calamitosas consecuencias, dejen, 
de ser a medida que discurre el tiempo 
y el espíritu comprensivo se impone, 
constante amenaza para la humanidad. 
Es precisamente de Roma, donde 
tiene su asiento !a Santa Sede, s ímbolo 
de la paz y fraternidad humanas, de 
donde parten estas provocaciones 
incomprensibles, dispares y entorpece-
doras por su extemporeneidad de los 
trabajos de acercamiento espiritual de 
los pueblos, cuya necesidad, latente en 
ía conciencia de los hombres, preocupa 
a los más exaltados patriotas, que tie-
nen, sin embargo, para la internaciona-
lidad solidaria su esfuerzo y su buena 
voluntad. 
Ignoramos cual será el pensamiento 
del noble pueblo italiano ante los acon-
tecimientos que plantean el discurso 
de su primer ministro, cuyas repercu-
siones dolorosas él sería el primero en 
sufrirlas. Mas estamos por suponer que 
a esta declaración bélica no ha de 
acompañar el sentimiento unánime de 
la nación italiana. La recapacitación, el 
análisis mesurado del alcance trágico 
de la actitud en que lo coloca las decla-
raciones de su jefe de gobierno, termi-
narán por imponer el buen sentido y 
rechazar como algo infecto las utópicas 
aspiraciones de sojuzgar al mundo, de 
someterlo a su arbitrio como si en toda 
la redondez de la tierra no hubiese 
siquiera un solo hombre con conciencia 
de la libertad, del derecho y de la jubti-
cia. 
Por muy anquilosados que se encuen-
tren en el hombre estos nobles senti-
mientos, no será tanto como para per-
mitir que la sobeibia de uno solo de los 
habitantes del globo terráqueo tienda 
sobre la faz del mundo el negro corti-
naje de las luchas fratricidas, incruentas 
y exterminadoras. 
Mussolini ha dicho que la Italia fas-
cista se acerca hoy a los cuarenta y tres 
millones y que está dispuesta a hacer 
— Pítr íni ! .• — R BOL D E ANTEQUEW1 
pesar en el resto del orbe su autoridad 
y su fuerza. 
Mussolini va demasiado deprisa en 
-us conclusiones. Solamente el enso-
herbecimiento puede hacerle olvidar 
que el mundo no es Italia y que frente a 
esos cuarenta y tres millones (a todos 
los cuales no podemos creer animados 
de los mismos fuiibundos deseos), pue-
de oponérsele la resistencia de mil 
millones de habitantes dispuestos a 
sostener el principio de paz y solida-
ridad. 
Simultáneo a las manifestaciones del 
• duce», el presidente Tardieu ha publi-
cado en la Prensa un artículo exhortan-
do al pueblo francés a la obra de paci-
ficación de los espiritus. Esta misma 
tendencia anima al gabinete laborista 
de Mac-Donald y a las representaciones 
de las mayores potencias europeas y 
americanas. La actitud belicosa del fas-
cismo puede perturbar y entorpecer algo 
los trabajos en favor de la paz, pero 
indudablemente que la victoria habría 
de inclinarse del lado de ésta si el afán 
pacifista se mantiene en su pureza y los 
pueblos opuestos a la guerra no claudi-
can en.su sana orientación contra todo 
intento de conflagración. 
JILL BALUVANA. 
¡Eso no hay quien se 
lo quite!... 
Qué forma de comprender 
las cosas tendrá Matías, 
que los peces no los come 
por si acaso se intoxica, 
pues dice que él muy bien sabe 
que siempre los peces pican. 
Por eso no es nada extraño 
que ayer, en una visita, 
oyendo hablar de que algunas 
naciones van a la ruina, 
dijera, metiendo baza, 
con voz grave y persuasiva: 
— <Ustedes dispensarán 
que con respeto les diga 
que están por completo errados; 
y en mis frases no hay malicia. 
Y o a ustedes les aseguro 
que loque hablan es mentira, 
dicho sea con perdón 
aunque el perdón yo no exija. 
Y no es cierto lo que dicen 
por esta razón sencilla: 
¡Nunca!, ¿lo entienden ustedes? 
nunca podrán, por perdidas 
que se encuentren las naciones, 
quedar en esa maldita 
miseria tan espantosa 
que ustedes, tontos, afirman. 
Esas naciones tan pobres, 
yo lo sé de buena tinta, 
todas ellas tienen algo 
que casi las hace ricas.... 
Y ese algo es, francamente.... 
¡su capital!... No se rían; 
su capital que ni en broma, 
ni fie pie, ni de rodillas, 
nadie las podrá quitar 
mientras que, bien o mal, vivan.» 
ANGEL PALÁNQUEX 
VMDñ m U N I C I P A L 
Preside la sesión de la permanente 
el alcalde accidental señor Vidaurreta 
Palma y asisten los señores Sánchez 
Puente, Blázquez Pareja, Cabrera A v i -
lés y García Oálvez. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
las cuentas de gastos e ingresos, y co-
noció el movimiento de población. 
Se dió cuenta de oficio que dirige el 
señor juez de Instrucción, ofreciendo a 
la Corporación el procedimiento del su-
mario que se sigue por atentado; acor-
dando no mostrarse parte por conside-
rar se encuentra bien representada por 
el ministerio fiscal, sin renunciar por 
ello a la indemnización que pudiera 
corresponderle. 
Pasa a informe del arquitecto escrito 
y plano de reforma de fachada de una 
casa de calle San Bartolomé, presenta-
dos por don José Díaz García. 
Se desest imó solicitud del vecino de 
Bobadilla Juan Garcia González, inte-
resando terreno para construir una casa 
en la realenga del Valle. 
Se dió cuenta del expediente ins-
truido para la provisión en propiedad 
de la plaza de médico titular inspector 
municipal de Sanidad, con destino en 
la barriada de Cartaojal, y a cuyo con-
curso han concurrido los facultativos 
don José de la Cámara García, don Luis 
Cortés Tapia y don Javier Viar Flores. 
El tribunal encargado del examen de 
documentos, propone al señor Cámara, 
por entender tiene méritos preferentes 
para ser designado, toda vez que ha 
cursado con notable aprovechamiento 
y aprobado los estudios del Doctorado 
en la Universidad Central, y viene ade-
más prestando sus servicios como in -
terino en este Municipio. Vista la pro-
puesta, la Comisión acordó nombrar 
para dicho cargo a don José de la Cá-
mara García . 
Se dió cuenta de escrito presentado 
por un funcionario municipal, en ex-
pediente que se le sigue, y la Comisión 
acordó pase al pleno en la primera re-
unión que celebre. 
Se dió cuenta del expediente instruí-
do por la Dirección de F. C. Andalu-
ces para suprimir un paso a nivel, y se 
acuerda publicar edictos en el anejo de 
Bobadilla para que los q u : se crean 
perjudicados con la supresión del refe-
rido paso a nivel aleguen su derecho. 
Transcurrido el plazo de exposición 
al públ ico de los padrones formados 
para la exacción de los derechos de ro-
daje, circulación y carruajes de lujo, 
se acordó aprobarlos en definitiva, ex-
cepto en la única reclamación habida. 
Y después de tomarse otros acuerdos 
de menor importancia, se levantó la 
ses ión. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnifica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX.» , 
ñ ñ M / \ U A M O L I N A 
Ni pintarla ni esculpirla, 
ni en versos encarecerla; 
a esta mujer hay que oiría 
y hay que verla. 
¿A qué llamarla clavel, 
ni nardo ni malvaloca? 
¿A qué decir que su boca 
tiene sal y tiene miel? 
¿A qué transformarla en perla 
ni en brillante convertirla? 
E s inútil, hay que verla 
y hay que oírla. 
De su donaire y salero 
hay tanto que ponderar 
que no se llega a empezar 
ni aun agotando el tintero. 
Nadie podrá describirla 
ni en lo Justo enaltecerla. 
¡Nadie en el mundo! Hay que oírla 
y hay que verla. 
Asi siempre hemos pedido 
que mientras que Amalia exista 
Dios nos conserve el oído... 
¡y la vista! 
S. y J . Alvarez Quintero. 
Quisicosas 
¿Será duradero—el tiempo que trajo 
este mes florido—que se llama Mayo? 
Las lluvias y fríos, —¿se habrán ya marchado 
para volver luego—, extinto el verano? 
Yo creí que habían—sido transportados 
a Siberia o Rusia—los malacitanos 
lares, puesto que su—clima celebrado, 
por lo muy benigno,—se había transformado 
por uno de esos fenómenos raros). 
Venga, pues, lo propio—, el normal estado 
de temperatura—, que es lo que hace al caso. 
Que no haya trastornos--por ningunos lados, 
es lo que debemos—pedir los humanos; 
porque cuando el tiempo—se pone tan malo, 
suceden mil cosas—que causan espanto: 
discursea Pedro—discursea Paco 
y llega ¡oh, locura!—, ¡oh, pavor!, ¡oh, caos! 
a hablarse en la Prensa—del celebre gato 
del no menos célebre—, del extraordinario, 
notable don Angel—Ossorio y Gallardo. 
Miguel Manjón 
José navarro Berdúo 
T E J I D O S 
51 queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
CL SOL DB AN1 EQUEPA 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: • = ' • -A N T T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
-: N O T I C \ ñ 5 Ü 
D E VIAJE 
Han regresado los señores de B'áz-
quez Pareja (don Agustín), por hallarse 
mejorada su hermana política doña Tecla 
Regel, cuyo esposo don José García 
Carrera, alcalde de esta ciudad, ha veni-
do también para regresar nuevamente á 
la Corte. 
Después de. asistir a la reunión del 
pleno del Colegio Central del Secreta-
riado, celebrada en Madrid reciente-
mente, y a la cual llevaba la represen-
tación del Colegio Oficial del Secreta-
riado local de la provincia de Málaga, 
como, vicepresidente, ha regresado el 
digno secretario de este Excmo. Ayunta-
miento, don Federico Villanova Hoppe. 
Para pasar unos días al Jado de su 
familia, ha venido de Sevilla el joven 
teniente de Caballería don Javier M u : 
ñoz Rojas. 
BODA 
El domingo anterior tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la señorita Isabel 
López Torres y nuestro redactor-jefe 
don José Muñoz Burgos. 
El acto se verificó en el domicilio dé 
la novia, bendiciendo la unión el res-
petable sacerdote don José Guerrero 
González y siendo padrinos el hermano 
del novio, don Francisco Muñoz Bur-
gos, director de este semanario, y su 
esposa doña Encarnación Loriguillo Do-
mínguez . 
Como testigos firmaron, por parte 
de la novia, don José Villalobos Galle-
gos / don José del Pozo Herrera y don 
Bonifacio Berna! Huertas, y por el no-
vio, don José dé la Linde Gómez , don 
Gustavo Miranda Roldán y don Fran-
cisco Ruiz Burgos. 
Rara asistir a la ceremonia vino de 
Granada el culto magistrado y juez de 
un distrito de dicha capital, don Anto-
nio Ruiz López, primo de la contrayente: 
La boda se celebró en familia, por 
guardar luto ésta, y'los^novios marcha-
ron a Sevilla, de donde, ya han regre-
sado. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores 
Herrera, esposa de nuestro amigo don 
José Gallardo Pozo. 
Nuestra enhorabuena. 
I N A U G U R A C I Ó N DE N U E V O 
L O C A L 
Hoy a las seis de la tarde será ben-
decido, por el presbí tero don Pedro 
Pozó Soria, el nuevo local de la Casa 
Berdún . 
A G R U P A C I Ó N SOCIALISTA 
El p róx imo sábado 31, a las nueve y 
media de la noche, celebrará esta enti-
dad asamblea general, en su domicilio 
social, Peñuelas , 25. 
A S O C I A C I Ó N DE DEPENDIENTES 
El próximo día 27, y en su domicilio 
social, situado en los altos del café Ver-
gara, a las nueve y media de la noche 
tendrá lugar la junta general ordinaria. 
Por la importancia de los asuntos a 
tratar, se requiere la asistencia de todos 
los afiíiados. 
Panny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Oíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR V CID ( a t e Carreteros), 32 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
LA P R O C E S I Ó N D E L SEÑOR DE LA 
S A L U D V DE LAS A G U A S 
El domingo anterior se celebró dicho 
acto religioso, constituyendo, como to-
dos los años, una verdadera manifesta-
ción de fe y devoción, siendo muchos 
los fieles que cumplían votos, andando 
descalzos. 
El paso por las calles de los miles de 
mujeres, hombres y niños alumbrando, 
y la esplendidez del tiempo, cont r ibuyó 
a que la procesión fuera solemnísima. 
Las autoridades y directivos de la Her-
mandad presidieron el hermoso desfile. 
La subida de las cuestas y llegada al 
templo de San Juan, fué, como siempre, 
un maravilloso espectáculo y una es-
plosión de entusiasmo popular por 1» 
milagrosa imagen del Cristo de la Salud 
y de las Aguas. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Avisamos a los interesados que el 
plazo para el pago de las contribuciones 
por todos conceptos termina el día 10 
del p róx imo Junio. 
LOS EXÁMENES EN EL INSTITUTO 
L O C A L 
En esta semana, como estaba anun-
ciado, se han celebrado en el Instituto 
local de Segunda Enseñanza los e x á m e -
nes de los alumnos oficiales del mismo 
y en la entrante cont inuarán examinán-
dose los libres. 
Para dar completo el resultado de 
dichos ejercicios, aplazaremos hasta el 
número próximo su publicación. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, estreno de la gran 
producción americana de la presente 
temporada, en seis partes, *Una noche 
en el infierno». 
Mañana lunes, drama de costumbres 
del Oeste, de fuerte emoción, titulado 
«Avalancha». 
El martes, otro extraordinaria pro-
grama del Oeste por el famoso vaquero 
HL aOü OB A N T E Q U E I M 
Tom Mix y su famoso caballo Malacara, 
lilulado «Valle de Plata». 
El jueves, como final de temporada, 
estupendo programa por los caballistas 
americanos Tontyler y Chispita, y que 
se titula «La ley del revólver». 
Existe gran expectación por asistir al 
debut de Amalia Molina, que como ya 
saben nuestros lectores, 5erá el segundo 
dia de feria. 
La compañía Ladrón de Guevara-
Riveíles, que debutará el día 3 de Mayo, 
representará durante los cuatro días de 
su actuación «La otra honra», «La an-
tigua moderna» , «La señorita Angeles» 
y «La divina comedia». 
N U E V A R A Z O N SOCIAL 
La antigua y acreditada sociedad 
mercantil, B. Bouderé y Sobrinos, de 
esta plaza, según nos comunica en aten-
tas circulares, ha terminado su vida le-
gal, disolviéndose la sociedad y conti-
nuando la fabricación de tejidos y de-
más negocios anejos a nombre de don 
Bernardo Bouderé Laude y Ja explota-
ción agrícola a la de don Bernardo Lau-
de Bouderé . 
Deseamos prosperidad en los nego-
cios a los expresados señores. 
DENTISTA 
Dentro de breves días llegará a ésta 
para regentar la clínica dental de doña 
Asunción García, viuda de Jiménez, el 
joven y reputado méd ico -odon tó logo 
don Alberto Sanromán Manrique, cuya 
profesión ha estado ejerciendo durante 
varios años en París y Nueva-York, 
siendo diplomado en dichas capitales. 
QUEJA RAZONABLE 
Los vecinos de calle Mesones nos 
formulan la queja, de que a todas las 
horas del día y sin descanso, está en 
acción un partido de fútbol, que aparte 
de molestar al transeúnte, rompen cris-
tales y escandalizan sin miramientos de 
que están en la vía pública. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, para que se «suspendan> 
esos espectáculos gratuitos. 
V E N D O CANARIOS FLAUTAS 
y estante despacho, baratos.—Informes 
en esta Administración. 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de cinco a siete de la tarde. 
I,0 Pasodoble «La verbena del 
Cristo», por M . Aceña. 
2. ° Charlestón de la zarzuela «Las 
mujeres de Lacuesta», por J. Guerrero. 
3. ° Foxtrot de la zarzuela «Las 
mujeres de Lacuesta», por J. Guerrero. 
4. ° Poema musical «Una noche en 
Toledo» , p o r M . J . Camarero. 
5. ° Schotis de la bañista «¡Oiga, 
Oiga...!», p o r j . Cases. 
6. ° Pasodoble de la zarzuela «Las 
castigadoras», por F. Alonso. 
A C E I T E S 
D E OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detal l , en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
Una cruzada por la 
cultura 
El Patronato de las Bibliotecas Popu-
lares Hispano-Americanas, cuidadoso 
del cumplimiento de los fines patrióti-
cos que le animan desde su fundación, 
ha abordado, y se propone resolver en 
breve plazo, un problema de tanta tras-
cendencia para la cultura española 
como es el de las Bibliotecas Populares, 
No es necesario solamente enseñar a 
leer; es preciso que el que sepa leer 
eñcuent re fácilmente lecturas seleccio-
nadas. En España no se ama al libro, y 
no se ama al libro porque no se le 
conoce. Se preguntaba Larra hace mu-
chos años, casi un siglo: ¿No se lee 
porque no se escribe, o no se escribe 
porque no se lee? Nosotros podemos 
asegurar que no se lee porque en los 
pueblos, donde abundan las tabernas, 
no existen librerías. 
Por eso no son los únicos analfabe-
tos los que no saben leer; los peores 
analfabetos son los que, sabiendo leer 
no leen. 
El Patronato de las Bibliotecas Popu-
lares Hispano-Americanas está decidido 
a sembrar España de Bibliotecas Popu-
lares. Muchas ha creado ya; pero es 
preciso fundar muchas más para que 
no exista un solo pueblo que no cuen-
te con una biblioteca seleccionada, 
donde se condensa el espíritu de la 
intelectualidad de todos los tiempos. 
El día en [que las bibliotecas no sean 
lugares de soledad, España volverá a 
ser grande. 
Nosotros hacemos un cordial llama-
miento a los antequeranos y les pedi-
mos que se inscriban como legionarios 
de la cultura en esta cruzada. Con ello 
habrán servido a la Humanidad, a la 
Raza y a España. 
Mediante la modesta cuota de dos 
pesetas al año , puede pertenecerse a 
esta Biblioteca. 
Los señores socios recibirán del 
Patronato un diploma e insignia de ojal, 
que le serán entregados por esta dele-
gación, y podrán retirar ios libros para 
su lectura, dado el carácter circulante 
de estas Bibliotecas. 
Para obtener toda clase de detalles, 
diríjanse al delegado don Francisco 
Ruiz Borrego, Merecillas, 18. 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
DOS TENORIOS JÓVENES 
En el Juzgado de Instrucción se incoa 
sumario por el delito de rapto, contra 
el chófer, vecino de ésta, Antonio Sán-
chez Carmona (a) Tomas ín , de 20 años, 
que se trajo de Humilladero a una 
joven de su misma edad llamada Pura 
Dorado Alcalá. El viaje lo hicieron pri-
mero en bicicleta, y luego en el coche 
de San Fernando.... 
También se sigue causa por estupro 
de la muchacha de quince años Isabel 
Fernández Hinojosa, hecho cometido 
en el domicilio de ella, por otro- joven 
llamado Salvador Ruiz Mancebo, hijo 
de un peón caminero cuya casilla está 
* próxima a la finca La Magdalena. 
RIÑA DE N I Ñ O S 
En el hospital fué curado el niño José 
Fernández Luque, de calle Higueruelo, 
que sufría una herida en el parietal 
derecho, la cual le había sido causada 
con una piedra por otro niño llamado 
Antonio Oarranso, al salir é s t e e n i d e -
fensa de un hermano más p e q u e ñ o a 
quien aquél maltrataba. 
D E N U N C I A S 
Por tirar un barreno, sin permiso 
para ello, en la cantera de la Virgen de 
Espera, ha sido denunciado Antonio 
Velasco Martín (a) el Inventor. 
Manuel Muñoz Luque, de 47 años, 
ha denunciado a la Guardia civil que le 
han sustraído una cartera, conteniendo 
200 pesetas, cuando se hallaba en el 
cortijo de Los Olivillos. 
MOSCAS! que las mata. 
TIENDA 
Lucena, 14 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e h a r ec ib ido g r a n s u r t i d o 
e n n^edias de fy'lo g s e d a de l a 
a c r e d i t a d a m a r c a 
que h a o b t e n i d o el G r a n P r e m i o 
e n l a H x p o s i c i o p de B a r c e l o n a . 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
EL SOL DE ANTEQUERA - Pá^m» «M 
Un automóvil de 
ofrecido a un precio sorprenden 
tómente bajo. 
El modelo De Soto Six, fabricado por la 
Chrysler, reúne iguales condiciones que sus 
afamados compañeros 66, 70 y 77. Su funciona-
miento brillante, suave potencia, fácil conduc-
ción y absoluta comodidad, han cautivado la 
atención del mundo automovilista, y han gana-
do la predilección de los que desean un auto-
móvil distinguido de económico entretenimien-
to y costo reducido. 
Si aún no ha conducido un De Soto, solicite sin 
compromiso alguno una demostración, que 
muy gustosos le harán los concesionarios: 
G A R A G E A L A M E D A 
Pinina 1(1.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
i t O I O l í l O U l L E S CHEVRQUIX C l i n i O N E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929, 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L ñ V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE A L Q U I L A 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
CAJONES BARATÍSIMOS 
Se venden sueltos o tocias las exis-
tencias.—En El Siglo X X . 
"EL PRACTICÓN, , 
Tratado completísimo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
S a l ó n R o d a s 
E l 1.° de Junio, segundo día de feria, 
debut de 
Amalia Molina 
Unico día de actuación 
Dos grandes secciones a las ocho y me-
dia y diez de la noche. 
Butacas, 3pesetas.—-General, 0.60. 
E l dia 3 de Junio, presentación de la 
compañía 
imM DE GÜEf ABA-RIMES 
Con la deliciosa comedia en tres actos, 
de don Jacinto Benavente, 
LA O T R A H O N R A 
y el monólogo 
La a n t i g u a m o d e r n a 
L a señora Ladrón de Guevara exhibirá 
preciosas * toilettes* de las casas Vorth 
y Chauell de París. 
Se abre un abono por cuatro representa-
ciones. 
Localidades y abonos: Casa Berdún. 
Precios por abono: 
Plateas. . . 40 pesetas. 
Butacas. . . 5 » 
Sillas. . . , 2.50 » 
¡Se acerca el verano y 
con él las moscas!... 
No olviden nuestros lectores lo que 
hemos repetido varias veces al llegar 
estos meses de primavera y lo que se-
guiremos repitiendo sin cesar, mientras 
no pase el peligro que queremos conju-
rar a todo trance. La mosca es sucia, es 
molesta, es desesperante, es inmunda, 
es peligrosa. Vidas y vidas han caldo 
por culpa de las moscas; las estadísticas 
lo dicen: allí donde la mosca'existia, 
existían las fiebres tifoideas y determi-
nadas variantes de fiebres, todas mor-
tíferas; cuando la mosca fué extirpada, 
las fiebres amenguaron y hasta desapa-
recieron; cuando la mosca volvió, la 
mortandad volvió con ella. 
No hay enemigo peor; no hay ene-
migo que, además, sea menos agradable 
en su trato; no hay enemigo que más 
comparta con nosotros los momentos 
todos de nuestra vida. Una persona 
humana que fuera tan insiístente y mo-
lesta y tan repugnante y dañina como 
es la mosca, sería echada de casa por 
nosotros en el acto.... 
No olvidéis que estamos soportando 
sin embargo, millones y millones de 
seres que nada bueno nos dan y, en 
cambio, nos quitan todo, la Vida a 
veces, y la tranquilidad y la paciencia a 
todas horas. 
¡ U s e F L I T ! 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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D 6 P O R T 6 S 
Para esta tarde, a las cinco y media 
en punto, está anunciado el partido 
concertado entre el Antequera F. C. y 
el Club Deportivo, de Cabra. 
El equipo egabrense, que viene pre-
cedido de justa fama, se compone de 
elementos que, sin ser individualmente 
unas notabilidades, constituyen un con-
junto acoplado y de respeto, que segu-
ramente dará mucho que hacer al equi-
po local. 
Este no se duerme en el triunfo y se 
dispone a dar a la afición una brillante 
tarde, corroborando su justo y no 
mixtificado prestigio, máxime frente a 
los muchachos egabrenses, vencedores 
en un 'tiempo del Real Málaga, y de 
cuyas filas han salido jugadores de la 
talla de León, Chales, Casado y otros 
que hoy son gente en los terrenos de 
juego. 
Según noticias particulares que tene-
mos, parece ser existe en el pueblo 
cordobés gran expectación por presen-
ciar este encuentro y que se desplazará 
a nuestra ciudad un nutrido número de 
aficionados. 
En el Antequera F. C. debutará este 
día, en su puesto de defensa, el nuevo 
elemento T o m é , que procede del Real 
Málaga. 
El club titular se halla en negociacio-
nes para celebrar otro encuentro el día 
dos de Junio, tercero de feria. Opor tu -
namente informaremos a nuestros lec-
tores. 
Para el día 8 del próximo mes está 
anunciado el desplazamiento del Ante-
quera F. C. al vecino pueblo de Puente 
Genil, donde se enfrentará al Deportivo 
Qenilense. Por conocer a nuestro equi-
po existe allí una gran expectación. 
Nuestros jugadores se encuentran 
muy animados de los mejores deseos 
y es de suponer sabrán responder ante 
el público genilense de la fama creada. 
Numerosos entusiasta del club titular 
se preparan para marchar a Puente 
Genil a ver jugar a su equipo. Buen 
plan para los automóviles de alquiler. 
Aún hay en puertas otros aconteci-
mientos futbolísticos, de los cuales ten-
dremos en antecedentes a nuestros 
lectores. 
E. QUIPIER 
Si desea poseer una 
F O T O - M I N I A T U R A 
en cr is ta l forpdo madre perla, oro 
^ óleo, en gemelos, pendientes, 
Medallas, sort i jas g todo lo con-
cerniente a este ramo. 
E r í j a s e a 
Cal le Lucena n ú m . 5 
donde pueden informarle. 
se siruerjlos encargos en 12 d í a s . 
r 
Mucho más fueríc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
jdo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe d e 
POFOSFITOS SALUD 
Subasta importante 
A las once de la mañana del miérco-
les once del mes actual, se celebrará en 
la sala Audiencia del Juzgado de Prime-
ra Instancia, la venta en segunda subas-
ta de las siguientes fincas: 
Primera: Fábrica de curtidos en la 
Bajada del Río de la Villa, valorada en 
veinte y cinco mil pesetas. 
Segunda: La casa número cincuenta 
primero, de la calle del Río, justipre-
ciada en nueve mil setecientas pesetas. 
Tercera: La casa número cincuenta 
segundo, de la misma calle, apreciada 
en ocho mil cuatrocientas pesetas. 
Cuarta: La casa número cinco se-
gundo, de la Cuesta Zapateros, peritada 
en nueve mil setecientas cincuenta pe-
setas. 
Quinta: La casa número cinco pri-
mero, de la Cuesta Zapateros, valorada 
en doce mil pesetas. 
Son condiciones de esta segunda 
subasta, que no se podrá tomar parte 
en ella, sin consignar previamente en la 
mesa del [uzgado, cantidad igual a la 
que represente respectivamente, ^1 diez 
por ciento del referido valor dado por 
peritos a cada finca, pero deduciendo 
de dicho valor, el 25 por ciento; que 
serán inadmisibles las posturas qUe no 
cubran las dos terceras partes de los 
respectivos valores, hecha tal rebaja. 
Por tanto, la primera postura admisible 
para la primera de las fincas reseñadas , 
será la de 12.500 pesetas, (prescindien-
do de decimales); para la segunda finca 
4.850 pesetas; para la tercera, 4 200 pe-
setas; para la cuarta, 4.875 pesetas; y 
para la quinta, 6.000 pesetas. También 
se advierte, que los licitadores han de 
conformarse con la titulación que es tá 
de manifiesto en la Secretaría judicial , 
y que el remate podrá efectuarse con 
cualidad de ceder. 
«La Novela Amarilla» 
Pilar Guerra; por Guillermo Díaz-Ca-
neja. 
Rebelión; por S. González Anaya. 
«Biblioteca Grandes Novelas» 
Obras, a 2 y 2.50 
El maestrante; por Armando Palacio 
Valdés . 
El ahorcado; por Xavier de Montep ín . 
Simona y María; del mismo autor. 
El marqués de Villamar; por J. Sand. 
Ben-Hur; por Lewis Wallace. 
El capitán aventurero, por Walter Scott. 
La revolución francesa (Historia de los 
Girondinos), por A. de Lamartine. 
Tres tomos. 
Los conquistadores del Polo; por el ca-
pitán Frank H . Shaw. 
Los dramas del matrimonio; por Xavier 
de Montep ín , 
Dolores; por Carlota M . Braeme. 
OBRAS VARIAS 
La aldea perdida; por Armando Palacio 
Valdés .—1.25. 
El tribunal de la sangre, o los secretos 
del rey; por Ramón Ortega y Frías . 
Dos tomos, a 2 pesetas cada uno. 
El pastelero de Madrigal; por Fe rnán -
dez y González .—2 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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l ^ i a m © ! IT^argaar®, M i & ' h l & m DICCIONARIOS 
O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
• " 500 gramos » » » 3.25 
250 » » . » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t r . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
W o f i las morfinas!'-. iiSasia u [óleroll \ iiiHo más pesteiü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
¡OIGA, Señara! 
Compre usted sus artículos en L A C A M P A N A 
Caja de ga l l e t a s s u r t i d a s , d e m e d i o k i l o , a 3 pese tas . 
Paquete de 200 gramos, marca el Chiquilín, a 1 peseta. Galletas María. 
Artiach, a 4.25 pesetas el kilo. 
EN L A C A M P A N A es donde encontrará usted toda clase de artículos-
A c a b a de l l e g a r e l v e r d a d e r o Q u e s o M a n c h e g o . 
Conservas de todas clases. Salmón a 2.40 y a 1.40 y trufado a 1.25-
COÍSISERVAS "CAM RANAL.4' 
A c a b a d e l l e g a r baca lao I s l a n d i e t a B l a n c o . 
Compre usted en La C a m p a n a garbanzos tiernos a 1.40 y 1.30 
F R A N C I S C O RAMOS C A M P O S 
Santísima Trinidad, 3. 
B A L O N E S DE R E G L A M E N T O 
Blanco, con goma, a 22.50. Peso, 470 gramos. *• * Color, con goma, a 20.50. 
DE VENTA EN LA C A M P A N A 
L A C A M P A N A 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas ¥ALET 
De la lengua española: Iter, Rancés , 
Alemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter. Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
O» vent» «n lu übrarfa «El Siglo XX>. 
v icr i iea viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Ruiz Ruiz, Martín Real Olmo, 
José María Gallardo Herrera, Juan V i -
llalobos Riouelme, Manuel Nadar Posti-
go, José García Hidalgo, Antonio Luque 
Navas, Felisa Collada Torrijos, Dolores 
Soto Rodríguez, Rosario Muñoz Ronda, 
Juan González López, Carmen y Soco-
rro Artacho González, Adela Zurita 
Durán , Rosario Torres Díaz, Teresa 
Artacho Peralta,Socorro Guerrero León. 
Rafael Narbona Martín, Juan Moreno 
Ruiz. 
Varonés , 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuel Palomo Jiménez, 5 meses; 
Luisa J iménez Acedo, 56 años; Catmen 
Romero López, 1 mes; Juan Henares 
Luque, 60 años ; Dolores Pérez Mart í -
nez, 12 años; Rosario García Soria, 52 
a ñ o s . 
Varones, 2 — Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad . 13 
Los que se casan 
Juan Conejo Ligero, con Dolores 
Castillo Delgado.—Miguel Pelayo Ji-
ménez , con Consuelo Vegas Castillo.— 
Antonio González Mancheño , con Car-
men Ter rón Moyano.—{osé Muñoz 
Burgos, con Isabel López Torres. 
LA VOZ DE A L A R M A 
No es la de fuego, aunque se pro-
curará pegarle fuego, porque sus 
precios no son para otra cosa. 
(g^^E, ^sts^ff' eas|'»eB ^CTI «I 
Pues aue en la SOMBRERERÍA de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en sombreros de paja de todas cla-
ses u quiere pegarle fuego para 
antes de Nochebuena. 
DE VENTA BN tBL SIGLO XX» 
